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　冷）・木枯しに星もまたN）・てるる・すき通る縦な二月の空には，東西に流れる天の川
を背：景にして降る様な星月夜を現出する．
　久しく見なれたカシオペヤのWも西の空に低くおりてゆくし，巨大な鯨も地李線
迄虻＝り落ちようとしてみる・
　北極星をはさんで，カシオペヤのW．と入れ代りに，膨大な大熊が前足をのばして昇
って來た・
　天頂から南にかけて出揃った星座のうち，一等星をもたないものが幾つあらうか．
　眞上の駅者には黄色くて大きなLカペラ「がみえるし，牛座には赤いアルデバランが
ある．オリオンにつ）・で登って來た大犬には全天第一の輝星シリウスがある・これら
の中にあって双子座の東は唯一の物静かな場所で，中央に光ってみる一等星は小犬の
Lプロキオン「である・
　東に登ったばかりの獅子座にはレグルスの他に見なれない星が二つ・
　レグルスが高くなるとng上rcも春がめぐってくる・
